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las razas africanas a la cultura de las Americas; e inclusive a los simples lectores
que deseen deleitarse leyendo poemas llenos de vida, de color, de ritmos die.
rentes y nuevos y de musicalidad, o de gritos de protesta racial, social o pol:-
tica, en algunos casos.
ALBERTO GUTIERREZ DE LA SOLANA
New York University
ANGELA B. DELLEPIANE. Ernesto Sdbato: El hombre y su obra. New York: Lai
Americas Publishing Company, 1968.
Lo que nos proporciona la profesora Dellepiane con su libro es un analisis
exhaustivo de temas y tecnicas en las obras de uno de los escritores mas desta-
cados de la America Latina en las tres ltimas decadas. Con habilidad muestra
c6mo aparecen y reaparecen los temas predilectos de Sabato a trav6s de sus
escritos y c6mo, utilizando tecnicas diversas, el autor logra la expresi6n del
conjunto,
La profesora Dellepiane, segin sus propias palabras, dedic6 cuatro afios a
la investigaci6n de la obra sabateana. El resultado de su esfuerzo es un gruesa
tomo que se compone de seis partes, pero que, para nuestro prop6sito, se puede
dividir en tres: Primero la autora comenta la personalidad y vida de Sabato;
segundo, analiza su producci6n literaria, ensayos y novelas; y, tercero, da una
bibliografia extensa que incluye mucho material critico y los articulos y libros
del escritor.
Se inicia el primer capitulo con un analisis caracterol6gico. Sabato es un
angustiado y rebelde que puede ser genial y lleno de calor humano, a timida
y debil, o polkmico y violento. La descripci6n de la compleja personalidad del
escritor argentino resulta convincente porque la autora lo conoce personalmente,
ha visitado su casa, y lo ha podido observar en compafia de su mujer y amigos
intimos, y en numerosas tertulias. Para la profesora Dellepiane este acerca-
miento al hombre es de incuestionable importancia porque nos pone en condi-
ci6n de coinprender su obra. Los rasgos esenciales del caracter de Sabato se
encontraran reproducidos en los personajes portag6nicos de sus novelas.
Al analisis caracterol6gico sigue la descripci6n de la trayectoria biografica.
La autora ofrece muchos datos nuevos obtenidos en entrevistas con Sabato
No obstante, el momento que destaca en la vida del escritor es el que mis se ha
comentado: cuando Sabato, al no encontrar la claridad y orden que buscaba
en las matematicas y ciencias, rompe con el mundo cientifico para lanzarse a la
aventura literaria con afan de descubrir valores humanos permanentes. Al final
del capitulo biografico se agregan algunos documentos que hacen mas nitida la
postura de Sabato frente a cuestiones politicas.
Despues de la biografia la profesora Dellepiane estudia las obras de Sabato,
Segin ella, se pueden discernir dos etapas o pocas principales. La primera
abarca los afios entre 1945 y 1953 y comprende tres ensayos. Uno y el universo,
Hombres y engranajes y Heterodoxia; y una novela, El Tanel. Luego trans,
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curren casi ocho afios en que SAbato no publica ninguna obra de valor literario.
La autora designa este periodo como "epoca de impasse" y comenta brevemente
el opisculo politico, El otro rostro del peronismo, publicado por SAbato en
1956. Con la aparici6n de Sobre heroes y tumbas, en 1961, se inicia la segunda
etapa importante. Sobre heroes y tumbas es la inica obra de ficci6n que corres-
ponde a esta Apoca. En la ensayistica esta representada por El escritor y sus
jantasmas y el estudio preliminar de Tango-Discusi6n y clave. La profesora
Dellepiane analiza las obras siguiendo esta ordenaci6n por Apocas, comentando
primero los ensayos y luego la ficci6n de cada una.
En la ensayistica de la primera Apoca Sabato se revela como un "enojado",
quien protesta contra ese mundo deshumanizado por la ciencia en que le ha
tocado vivir. Denuncia tanto al capitalismo como al socialismo cientifico porque
los dos sistemas, al entronizar la ciencia subyugando a ella los valores humanos,
han creado el estado de crisis actual. Tambien figura como preocupaci6n cons-
tante de SBbato durante esta primera Apoca el afAn por comprender la tarea
literaria y de enunciar una estbtica novelitica. Sin embargo, no logra presentar
de manera acabada su pensamiento sobre la creaci6n literaria per se y el no-
velar hasta que publica El escritor y sus fatntasmas. La autora sostiene que de
todos los ensayos escritos por Sabato, bste es el mas logrado y el que mejor
manifiesta la preocupaci6n sabateana con respecto al quehacer literario. De
Tango-Discusi6n y dave s6lo las siete primeras paginas pertenecen a SAbato.
Las ideas expresadas aqui no son nuevas; ya habian aparecido en su obra
anterior.
Aunque una constante de la ensayistica sabateana es el tema argentino,
por su gran enfasis en cuestiones filos6ficas, estbticas y sociol6gicas se mantiene
en un piano mas universal que el ensayo hispanoamericano tradicional. Ademas,
dentro de ese cuadro, contribuyen a su originalidad la forma miscelAnea, el
estilo escueto y aforistico, y el lenguaje exacto, sencillo y a menudo sarcastico.
Acierta la profesora Dellepiane cuando precede su analisis de la ficci6n con
el de los ensayos. Las ideas sobre los problemas mas candentes del hombre
actual que SAbato expone en su ensayistica ayudan a darnos una comprensi6n
mis nitida de las angustias e inquietudes que sufren los personajes centrales
en las novelas.
El tl'nel y Sobre heroes y tumbas son obras muy desemejantes a pesar de
que el mismo autor considere la primera como un "pr6logo" a la segunda
Es cierto que en El tunel ya estan esbozados algunos de los temas que se des-
arrollarbn con mas plenitud en la segunda novela, pero, con respecto tanto a
la forma como a la cosmovisi6n que nos da el autor, son obras totalmente
distintas. El ttnel, novela "clAsica" por la precisi6n y desnudez en su concep-
ci6n estructural y estilistica, da un cuadro muy amargo y pesimista de la exis-
tencia humana. El protagonista falla en su intento de comunicaci6n cuando
mata al inico ser que era capaz de amar y comprenderlo. Por contraste, Sobre
heroes y tumbas esta calificada de obra "barroca" por sus numerosos subtemas
y complejidad estructural, y contiene una "metafisica de la esperanza" fundade
en una comprensi6n de las infinitas posibilidades del ser. Segn la autora, este
novela es el coronamiento de toda la obra sabateana. Dedica a ella su mejor
y mas extenso analisis, mostrando c6mo SAbato lega a valores universales a
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traves de lo argentino y como maneja con habilidad todos los procedimientos
tecnicos de la novelistica actual.
La bibliografia que reune la profesora Dellepiane es una contribuci6n va-
liosa a la bibliografia definitiva de Ernesto Sabato y de incuestionable utilidad
para el critico, el profesor y el estudiante. Una de las mas extensas, presenta
las distintas ediciones de la ficci6n y ensayistica; incluye listas muy completa.
de las traducciones de las obras, y de articulos, entrevistas y resefias de Sabato;
y enumera los estudios sobre la obra sabateana. Tambien estan incorporadas las
colaboraciones de Sabato en publicaciones periodicas, la discografia y miscelanea,
En general, el analisis que nos presenta la profesora Dellepiane de la obra
sabateana esta hecho con metodo. Sus comentarios contienen muchos acierto3
originales, pero a veces sus explicaciones se acercan a simples parafrasis del
texto, como sucede, por ejemplo, al referirse a El tunel. Ademas, la lectura del
libro resulta mon6tona y repetitiva para quien conoce la obra de Sabato. Segu9
ramente se debe esto a la detallada exposici6n de las tramas de las novelas y a
la organizaci6n de comentar cada obra por separado. No puede negarse, sin
embargo, que en su conjunto este estudio de la profesora Dellepiane representa
una contribuci6n significativa a la bibliografia sabateana. Ha conseguido re-
lacionar adecuadamente la vida y la obra del escritor argentino. Las inquietudes
que sufrio SAbato son las mismas que transmiti6 en sus escritos. Uno de los
grandes aciertos de la autora es el de hacer comprender esta conexion entro
hombre y obra.
TAMARA HOLZAPFEL
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GiUN'rER W. LORENZ. Dialog mit Lateinamerika. Panorama einer Literatur der
Zukunft. Tiibingen: Horst Erdmann Verlag, 1970.
Giinter W. Lorenz puede ser considerado como el difusor mas importante
de la literatura latinoamericana en la Alemania Occidental por su labor de tra-
ductor y colaborador del suplemento literario del prestigioso peri6dico Die Welt.
Gracias a sus numerosos y penetrantes articulos y resenias aparecidos en Die
Welt der Literatur durante esta ultima decada, se le ha facilitado al publico ale-
man una nueva apreciacion, menos perjudicial y mas comprensiva de la culture
y literatura latinoamericanas.
En 1965 Lorenz publica su primer libro sobre la literatura hispano-americana,
una antologia (Literatur in Latein-amerika, St. Callen: Gallerie Press) que com-
prende cuentos, trozos de novelas, ensayos, dialogos y poemas de unos doce
escritores contemporaneos. Con este libro el autor se empefia, segun el prefacio,
en encontrar una definici6n y criterios para poder enfrentarse con una literatura
tan original y distinta de la europea como lo es la latinoamericana. Lleva a
cabo la tarea con exito. Tanto la conviccion y entusiasmo del autor como la3
selecciones representativas y acertadas, que justifican sus aseveraciones acerca
de los valores de la literatura latinoamericana, contribuyen a que esta antologia
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